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２ 宮崎学園図書館に漫画コーナーを設置することに対する是非 ―アンケート結果― 
【学生へのアンケート】 27年 4月実施 
 学生へのアンケートは宮崎国際大学（国際教養学部、教育学部）・宮崎学園短期大学（保
育科、現代ビジネス科）を対象に無作為に抽出して行った。その結果 478名（国際教養学
部 95、教育学部 41、短期大学 342）の回答を得た。 




  （  ）漫画本も活字本もよく読む 
 （  ）漫画本は読むが、活字本はほとんど読まない 
  （  ）漫画本も活字本もほとんど読まない 
 （  ）活字本は読むが、漫画本はほとんど読まない 
２）宮崎学園図書館に漫画本コーナーを設置することについて、どのように思いますか？ 
 （  ）賛成   （  ）反対  （  ）どちらとも言えない 
３）Q2で「賛成」と答えた方へ：理由を教えてください（複数回答可） 
  （  ）漫画は日本の誇るべき文化  
 （  ）読むとくつろげる 
  （  ）漫画本も活字本も、色々読みたい   
 （  ）漫画で国際交流ができる 
 （  ）その他（理由：                          ） 
４）Q2で「反対」と答えた方へ：理由を教えてください（複数回答可） 
  （  ）漫画は子どもの読むもの 
 （  ）漫画は低俗で本とは呼べない 
 （  ）図書館で購入するべきではない 
 （  ）漫画を買う費用で活字本を買って欲しい 
 （  ）その他（理由：                          ）  
５）Q2で「どちらとも言えない」と答えた方へ：理由を教えてください（複数回答可） 
  （  ）内容による   
 （  ）漫画本を読まないので分からない  
 （  ）その他（理由：                          ） 
＊以下、略（資料１） 
 
 「宮崎学園図書館に漫画コーナーを設置すること」に対して、478名中 381名、約 80％
の賛成を得た。国際教養学部 58％、教育学部 83％、短大 85％の賛成である。
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＊賛成 381名（80％） 
    国際教養学部 55名（58％） 教育学部 34名（83％） 短大 292名（85％） 
  ＊反対 13名（3％） 
     国際教養学部 11名（12％） 教育学部 1名（2％） 短大 1名（0％） 
  ＊どちらとも言えない 84名（17％） 
     国際教養学部 29名（31％） 教育学部 6名（15％） 短大 49 名（14％） 










 いずれにしろ積極的な反対は 478名中 13名の３％弱であり、漫画コーナーの設置は概ね
学生の賛同を得たと言って良い。 
 「賛成」の理由は「読むとくつろげる」が最も多く、延べ 447名中 157名で 35％であっ
た。次いで「漫画は日本の誇るべき文化」122 名（27％）、「漫画本も活字本も、色々読






   ＊漫画本も活字本もよく読む 119名  25％ 
    （賛成 102 反対 3 どちらとも言えない 14） 
  ＊漫画本は読むが、活字本はほとんど読まない 161名 34％ 
    （賛成 145 反対 1 どちらとも言えない 15） 
   ＊漫画本も活字本もほとんど読まない 165名  35％ 
      （賛成 113 反対 7 どちらとも言えない 45） 
  ＊活字本は読むが、漫画本はほとんど読まない 33名  7％ 
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 教職員へのアンケートでは、配布数 114のうち回答数は 41で、約 36%（大学 26％、短大
47％）の回収率であった。 
 回答者 41名の内、賛成 23（大学７、短大 16）、反対４（大学４、短大０）、どちらと
も言えない 14（大学９、短大５）であった。賛成数は全体の 56％である。 
 賛成理由「その他（自由記述）」では、「漫画で学ぶこともある。図書館への学生誘導
になる」「図書館へ足を運ばせるきっかけにもなる」「漫画であれば学生も手にしやすい
のではないかと思う」「選択肢を広げる意味で賛成」「Manga  help me to learn the Japanese 
language.」等があった。漫画コーナー設置の意図がよく理解されていると言えよう。「Manga  
help me to learn the Japanese language.」（外国人教員）については、逆に言えば、英
語の漫画本を購入することにより英語の効率的な勉強が出来ることを意味する。 









てアンケートを実施した（第 66 回九州地区大学図書館協議会総会 承合事項７ 平成 27
年 4月）。                             （資料２）                             
  
３ 大学図書館における漫画購入に関する意識と現状 
 平成 27年 4月 16日に宮崎市で行われた第 66回九州地区大学図書館協議会総会の承合事
項として「大学図書館に漫画（学習漫画を含む）を置くことの是非」を問うた。 
 回答大学数は、国立大学 11、公立大学 15（２館有している大学があるので延べ数 16）、




を占めるか）。                                    
※回答 
   ＊国立大学 (11)  イ、５％未満 11  
   ＊公立大学（16） ア、０％ ２  イ、５％未満 13   無回答 １ 
   ＊私立大学（46） ア、０％ ３ イ、５％未満 41 ウ、５～１０％未満 １               
無回答 １   
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   ＊私立短期大学（４） イ、５％未満 ４ 
 





か。要望は、ア、ほとんど無い イ、少しはある  ウ、多い  エ、とても多い 
※回答 
   ＊国立大学  ア、ほとんど無い ５   イ、少しはある ６ 
   ＊公立大学   ア、ほとんど無い 10  イ、少しはある ６ 
   ＊私立大学  ア、ほとんど無い 18  イ、少しはある 24    
          ウ、多い     ３  エ、とても多い  １ 
   ＊私立短期大学   ア、ほとんど無い １  イ、少しはある ３  
◆計  77館 
     ア、ほとんど無い  34   イ、少しはある  39 
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  では、「大学図書館として、漫画を置くことへの賛否」をどう考えているのか。 
 
⑤ 大学図書館として、漫画を置くことへの賛否とその理由（自由記述） 
  自由記述なので意見を幾つかに分類するのは難しい。 
 
◎賛成 ９大学 （注 「理由」は、文意を損なわない程度に執筆者の方でまとめた）   
 ＊A 公立大学  賛成。漫画に資料的価値を認める。予算が減少しているので積極的に
は推奨していないが、学習に必要として教員が選定したものを購入。 
 ＊B 私立大学  日本の漫画アニメーションは国際的に高い評価を得ている。基本的に         
は賛成。年間予算を設定し、リクエストの多い物、教員の推薦があった         
物、研究目的の物、評価を受けた漫画を購入。 
 ＊C私立大学  mangaという日本語が世界共通語になっている。世界で注目されている
物なのでコンテンツを充実させるべき。芸術学部を有する総合大学な         
ので、学生からの要望はもとより、学習としての漫画の活用は勿論、講         
義の合間でのリフレッシュやリラックスを担う一助として漫画を設置し         
ている。今後も充実させていきたい。 
 ＊D 私立大学・短大  図書館に滞在し一息つける場所の提供、学生が気軽に来館して            
くれる呼び水になってくれれば良いと考えている。 
 ＊E 私立大学  本学でも授業で利用している。特に問題は無いと考える。留学生には        
日本理解の資料の一つとして利用されている。 
 ＊F私立大学    芸術学部の中にマンガ表現コースがあり、必要な資料。 
 ＊G私立大学    マンガアニメーションコースが有り、参考資料として所蔵している。 
 ＊H私立大学    マンガを研究している教員が居り、マンガコーナーを設置している。 
 ＊I 私立大学  学生からのリクエストは 100％受け入れる。マンガも例外ではない。         
今のところ、購入をためらうようなリクエストは出ていない。 
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※ 平成 27年度 数値目標到達状況 
 
①入館者数 27年度目標 53,000人以上  26年度実績  54,807人 
人数等 
月 間 到 達 状 況 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
人数 5,568 5,945 5,709 7,838 4,018 1,332 7,563 5,151 5,204 5,080 3,755 1,940 
累計 5,568 11,513 17,222 25,060 29,078 30,410 37,973 43,124 48,328 53,408 57,163 59,103 
到達度 10.5% 21.7% 32.5% 47.3% 54.9% 57.4% 71.6% 81.4% 91.2% 100.8% 107.9% 111.5% 
 
 
②学生貸出冊数 27年度目標 11,947冊 1人当たり貸出冊数目標 13冊（学生数 919人）  
26年度実績 15,904冊 1人当たり貸出冊数実績約 17冊（学生数 935人）  
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 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
冊数 1,303 3,383 1,772 1,754 620 341 2,731 1,774 1,809 1,295 1,120 259 
累計 1,303 4,686 6,458 8,212 8,832 9,173 11,904 13,678 15,487 16,782 17,902 18,161 
達成度 10.9% 39.2% 54.1% 68.7% 73.9% 76.8% 99.6% 114.5% 129.6% 140.5% 149.8% 152.0% 
 
③学生リクエスト点数 27年度目標 170点以上  26年度実績 262点 
 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 
冊数 37 75 22 100 0 10 28 58 37 9 9 0 
累計 37 112 134 234 234 244 272 330 367 376 385 385 
達成度 21.8% 65.9% 78.8% 137.6% 137.6% 143.5% 160.0% 194.1% 215.9% 221.2% 226.5% 226.5% 









   
※26年度及び 27 年度の月々の入館者数 
 
 













4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
26年度 27年度 
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26年度の貸出冊数は 15,904冊である。学生数 935人、目標貸出冊数 12,155冊であるか
ら、131.0%の達成率となる。学生１人当たりの貸出冊数実績は約 17冊である。 

























4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
26年度 27年度 
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③学生リクエスト点数 
 注目されるのは 学生リクエスト点数の増加である。170点以上の目標に対し、26年度実
績は 262点である。27年度は 385点、目標 226.5%の達成率である。10 月段階で 272件と、
前年度最終実績を超えている。 
 




















行った。                               (資料４）                               








4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
リクエスト点数 
26年度 27年度 
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26年度 漫画学生貸出冊数 481冊（漫画貸出冊数 594冊） 
学生貸出冊数 15,904冊  漫画を除いた貸出冊数 15,423冊  
 27年度 漫画学生貸出冊数 3,075冊（漫画貸出総冊数 3,767冊） 
学生貸出冊数 18,161冊  漫画を除いた貸出冊数 15,086冊  
一般図書の学生貸出冊数  27年度＝337冊の減  
 
 漫画は平成 27年度４月から２月までに 893冊を配架した。それ以前から所蔵していた物
609冊を加えれば 1,502冊である。 








ことになるのだが、26 年度と 27 年度では基盤になる学生層に変化があり、単純には比較
できないのである。 
本学では国際大学教育学部の新設にともない、短期大学の初等教育科、人間文化学科国










  ・男子学生の来館が増えた。 
  ・今まで利用していなかった学生の来館が増えた。 
  ・借りることはしなくても、漫画コーナーでくつろいで読んでいる。 
  ・貸し出しの回転がはやい。 
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資料２ 





トを占めるか）。                                    
  ア、０％  イ、５％未満  ウ、５～１０％未満   
  エ、１０～１５％未満  オ、１５～２０％未満   カ、２０％以上   
②学生は漫画を購入して欲しいと思っているか。図書館は潜在的な要望をどう感じている
か。要望は、                                     
 ア、ほとんど無い イ、少しはある  ウ、多い  エ、とても多い 
③漫画のリクエストを受け付けているか。                     
 ア、受け付けている  イ、受け付けていない  
④ 漫画を別置しているか。       
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  ＊当初の漫画コーナー（図書館東側１階） 
 
 
  ＊郷土出身漫画家コーナー  赤星たみこ氏の直筆イラスト 他 
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  ＊池田晃久氏 吉富昭仁氏 横山裕一氏 の直筆イラスト 
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＊イラストレーター上杉忠弘氏の寄贈作品（２階漫画コーナーへの階段踊り場に展示） 
  
資料４ ＊英語版漫画   
  
＊エッセイ・論文募集チラシ 
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２，夕刊デイリー 平成２７年８月２４日（夕刊デイリー新聞社提供） 
 
 
 
 
 
 
